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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Ungkapan Perumpamaan Hewan dalam Bahasa Aceh di Wilayah Aceh Timurâ€• ini
mengangkat masalah bagaimanakah ungkapan perumpamaan hewan dalam bahasa Aceh di wilayah Aceh Timur. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan ungkapan perumpamaan hewan dalam bahasa Aceh di wilayah Aceh Timur. Sumber data penelitian ini
adalah data lisan yang diperoleh dari masyarakat Aceh di Wilayah Aceh Timur meliputi kecamatan Lhoknibong, Simpang Ulim,
dan Julok Cut. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak cakap, teknik simak
bebas libat cakap, teknik rekam, dan pancing. Penganalisisan dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data, analisis data, dan
penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ungkapan perumpamaan hewan dalam bahasa Aceh di wilayah Aceh Timur
dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu ungkapan berbentuk lagÃ¨e â€˜sepertiâ€™ dan ungkapan yang bukan lagÃ¨e
â€˜sepertiâ€™. Ungkapan berbentuk lagÃ¨e â€˜sepertiâ€™ dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu  mencerminkan karakter dan
tidak mencerminkan karakter. Selain itu, ungkapan yang bukan lagÃ¨e â€˜sepertiâ€™ juga dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu
mencerminkan karakter dan tidak mencerminkan karakter. Ungkapan perumpamaan hewan dalam bahasa Aceh di wilayah Aceh
Timur umumya mengandung nilai-nilai karakter yang bersifat negatif.
